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Difficoltà nella stima di costi e benefici 
di SdQ/1
• Complessità del sistema AA
• Complessità dei requisiti
• Costi benefici dei SdQ poco studiati         
• Esempi principali:
– Costi e benefici della food safety
– Barriere al commercio
– Sistemi singoli (non scelta ottimale)
– Attenzione alla riduzione del rischio (e non benefici)
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Difficoltà nella stima di costi e benefici 
di SdQ/2
• Difficoltà:
– Concettuali
– Pratiche
• Determinanti
– Interne
ll’i– esterne a mpresa
• Connessione con l’implementazione di SdQ
– Costi/benefici diretti
– Costi/benefici indiretti
• Distinzione:
– Costi e benefici del SdQ
– Costi e benefici dell’aumento di qualità
Difficoltà nella stima di costi e benefici 
di SdQ/3
• Tipologie di quantificazione
– Costi/benefici monetari
– Costi/benefici non monetari ma monetizzabili
– Costi/benefici non monetizzabili
• Elementi di difficile quantificazione (esempi)
– Miglioramento dell’accesso al mercato
– Miglioramento dell’immagine
– Miglioramento ambientale dei prodoti
– Miglioramento della qualità sanitaria
– Più alta efficienza complessiva
Categorie di costi e benefici/1
• Costi:
– Costi reali di ottemperanza sostenuti dalle imprese
• Def. Costi sostenuti dalle imprese, che devono adattare i propri 
processi per adeguarsi agli standard
• Es acquisto nuovi strumenti aumento di costo per il personale.      ,           
– Perdite di benessere sociale
• Def. Costi che ricadono sul consumatore
• Es. prezzi più alti per prodotti di maggiore qualità; maggiori costi 
amministrativi
– Costi sociali transitori
• Def. Costi specifici dei periodi di transizione
• Es. chiusura di un’azienda che non raggiunge i limiti standad
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Categorie di costi e benefici/2
• Benefici:
– Privati
• Consumatori
– Es. maggiore qualità del prodotto
• Imprese
– Es. maggiori profitti
– Pubblici (sociali)
• es. riduzione costi di monitoraggio da parte dello stato, 
riduzione costi sanitari
Approcci alla stima dei costi
• Analisi ingegneristica
• Costi contabili
• Stima econometrica
Approcci alla stima dei costi
Analisi ingegneristica
• Procede in tre fasi:
– Individuazione degli elementi necessari
– Individuazione del costo individuale
– Calcolo del costo complessivo
• Vantaggi
– Affidabili e trasparenti
• Svantaggi
– Difficoltà se mancano (buoni) dati
– Non praticabili se la normativa non prevede azioni 
specifiche
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Approcci alla stima dei costi 
Costi contabili
• E’ basato su indagini presso le aziende, a cui sono richieste 
informazioni sui costi (derivanti dalla contabilità)
• Vantaggi
– Costi realistici
• Svantaggi/difficoltà
– Dipende alla qualità dell’indagine (es. campione)
– Facilità a enumerare input e output, difficoltà ad associare valori 
monetari
– Difficoltà di allocazione dei costi tra diversi sistemi (es. sistemi 
multipli)
– Solo ex‐post
– Cosa avrebbe fatto l’impresa in alternativa? (es. sistemi obbligatori)
Approcci alla stima dei costi
Stima econometrica
• Usa grandi set di dati da interi settori per misurare 
(econometricamente) il rapporto tra parametri e 
perfomance degli impianti
• Vantaggi
– Usa dati uniformi, raccolti sistematicamente a livello di 
impianto
– L’approccio statistico permette di controllare le altre 
variabili e di stimare gli effetti marginali (es. di SdQ)
• Svantaggi
– Spesso gli effetti di SdQ non sono espressi dalle variabili 
nei dataset disponibili
Approcci alla stima dei benefici
• Disponibilità a pagare
• Costi sanitari
• Utilità
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Approcci alla stima dei benefici
Disponibilità a pagare
• Consiste nell’elicitazione della disponibilità a 
pagare da parte del consumatore
• Metodi: Valutazione contingente, choice 
experiment hedonic price experimental,    ,   
auctions
• Vantaggi
– Genera valori monetari
• Svantaggi
– Affidabilità della valutazione???
Approcci alla stima dei benefici
Costi sanitari
• Calcola la riduzione di costi dovuti a morti o 
malattie
• Due fasi: quantificazione fisica, calcolo dei 
mancati costi   
• Vantaggi
– Genera valori monetari (se arriva alla fase 2)
• Svantaggi
– Considera un solo tipo di benefici
– Qualità dipende dalla unità di misura
Approcci alla stima dei benefici
Utilità
• Calcola un indice di utilità
• Derivato dalla “pesatura” di diversi attributi 
(tecniche di analisi multicriteri)
i• Vantagg
– Flessibile
– Considera molteplici componenti
– Valutazione completa
• Svantaggi
– Genera valori non monetari
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Approcci al confronto tra costi e 
benefici
• Analisi costi‐benefici
• Analisi costi‐efficacia
• Analisi costo‐utilità
• Risk‐risk analysis
• Health‐health analysis
Analisi costi‐benefici
• E’ basata sul confronto diretto tra flussi monetari di 
costo e beneficio
• I risultati sono presentati come rapporto 
benefici/costi, o come beneficio netto
• Vantaggi
– Tecnica standard di valutazione investimenti
– Misura diretta di fattibilità/ordinamento diretto delle 
alternative
• Svantaggi
– Necessità di monetizzazione
Analisi costi‐efficacia
• Confronta i costi (monetari) di diverse alternative a 
parità di risultato minimo conseguito (misurato in 
termini fisici)
– (Es. costo per conseguire una certa riduzione del numero 
di decessi dovuto a scarsa qualità degli alimenti)
• Vantaggi
– Si può usare quando i benefici non sono monetizzabili
• Svantaggi
– Benefici aggiuntivi rispetto al minimo non sono considerati
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Analisi costo‐utilità
• Confronta i costi misurati monetariamente con l’utilità 
(insieme di benefici misurata da molteplici parametri, 
mediante metodi multicriteri)
• Può limitarsi a metodi intermendi con l’ACB
– costo equivalente dell’utilità requisito di copertura dei costi da parte    ,               
di benefici monetari…
• Vantaggi
– Utilizzabile quando non si possono quantificare i benefici
– Ed esistano molteplici elementi di beneficio
• Svantaggi
– Problema di coerenza di scala (simili costi tra le alternative) e scopo 
(stesse categorie di beneficio, stesso riparto tra benefici monetari e 
non monetari)
Risk‐risk analysis
• Consiste nel confronto tra rischi aumentati e 
rischi ridotti da un’azione
• I rischi possono essere misurati in unità 
monetarie o fisiche   
• Vantaggi
– Più semplice (se il rischio è il problema principale)
• Svantaggi
– Focalizza solo sul rischio
– Potrebbero non esserci aumenti di rischio
Health‐health analysis
• Confronta i miglioramenti sanitari dovuti ad 
una politica con i peggioramenti indotti dalla 
stessa
• Vantaggi
– Richiede solo unità fisiche
• Svantaggi
– Focalizza sulle politiche pubbliche e sul 
meccanismo di trasferimento
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